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張 世 君 教 授 的 新 著 《 紅 樓 夢 的 空 間 敘 事 》 是 一 本 細 讀 文 本 而 系 
統 的 學 術 著 作 。 她 研 究 中 國 古 典 名 著 的 空 間 敘 事 、 並 由 此 建 立 起 的 
空 間 敘 事 框 架 ， 為 中 國 小 說 空 間 敘 事 理 論 和 紅 學 研 究 作 出 貢 獻 。 
作 者 藉 着 對 《 紅 樓 夢 》 文 本 的 仔 細 分 析 ， 提 出 《 紅 樓 夢 》 敘 事 
有 三 個 空 間 層 次 ： 場 景 空 間 、 香 氣 空 間 ， 和 夢 幻 空 間 。 場 景 是 敘 事 
最 基 礎 的 實 體 空 間 ， 包 括 園 林 場 景 、 節 慶 場 景 、 詩 樂 場 景 、 生 日 場 
景 、 死 亡 場 景 。 嗅 覺 的 香 氣 是 重 合 在 場 景 空 間 之 上 的 虛 化 空 間 ， 與 
物 質 層 面 互 補 。 夢 幻 則 是 凌 駕 於 物 質 空 間 之 上 的 虛 擬 空 間 ， 對 現 實 
空 間 具 有 顛 覆 作 用 。 
本 書 最 精 闢 的 地 方 是 ， 在 場 景 空 間 中 最 具 中 國 文 化 特 色 的 是 對 
紅 樓 門 的 論 述 。 作 者 採 用 統 計 學 的 量 化 方 法 ， 統 計 出 《 紅 樓 夢 》 關 
於 「 門 」 的 詞 語 三 十 餘 種 ， 與 「 門 」 有 關 的 動 作 詞 語 四 十 餘 種 ， 省 
去 「 門 」 字 的 「 進 出 」 描 寫 的 詞 語 一 百 二 十 餘 種 。 這 些 「 門 」 和 門 
的 「 進 出 」 的 描 寫 ， 貫 穿 一 百 二 十 回 書 的 首 尾 。 整 個 敘 事 就 是 在 
「 門 」 的 推 來 掩 去 的 進 出 中 進 行 的 ， 敘 事 本 身 也 成 了 一 扇 開 闔 的 門 ， 
以 致 可 以 說 一 部 《 紅 樓 夢 》 的 敘 事 是 由 「 紅 樓 門 」 連 綴 而 起 ’ 「紅 
樓 門 」 建 立 起 小 說 敘 事 的 視 角 和 場 景 轉 換 的 空 間 架 構 。 這 樣 的 論 
述 ， 角 度 新 穎 ， 言 之 成 理 ° 
張 世 君 探 討 《 紅 樓 夢 》 書 中 上 千 次 提 到 的 門 在 敘 事 中 的 作 用 ， 
她 認 為 ： 《 紅 樓 夢 》 一 百 二 十 回 ， 回 與 回 之 間 都 是 用 門 來 連 接 的 。 
門 將 小 說 中 的 人 物 在 各 個 庭 院 中 的 活 動 連 接 起 來 ， 門 作 為 庭 院 出 入 
口 上 用 作 開 關 的 設 備 ， 它 們 不 僅 具 有 實 用 性 ’ 更 主 要 的 是 負 起 敘 事 
的 視 覺 功 能 。 門 是 建 構 敘 事 空 間 層 次 的 媒 介 和 分 節 點 。 作 者 還 把 門 
分 為 俗 界 的 門 和 宗 教 的 門 ， 它 也 是 連 接 紅 塵 與 出 世 的 分 節 點 。 這 就 
給 在 紅 塵 中 穿 梭 出 入 的 人 指 出 一 條 遁 世 的 出 路 。 遁 世 又 與 白 日 夢 聯 
繫 起 來 ， 寶 玉 的 白 日 夢 就 是 想 在 這 個 塵 世 中 的 世 外 . 桃 源 實 現 他 的 愛 
情 追 求 。 他 與 僧 交 I ， 悟 道 ， 最 後 甘 心 情 願 跨 進 宗 教 門 ， 走 上 人 生 
最 終 的 路 ， 遁 入 空 門 。 門 也 分 地 上 的 門 和 天 上 的 鬥 ， 即 大 觀 園 和 太 
虛 幻 境 的 門 ， 它 是 連 接 上 下 兩 界 的 分 節 點 。 門 又 分 現 實 的 門 和 心 理 
的 門 ， 門 是 園 林 人 的 心 理 積 淀 ， 這 些 都 體 現 出 實 體 空 間 園 林 門 的 敘 
事 視 角 。 
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作 者 還 提 出 《 紅 樓 夢 》 中 關 於 香 氣 描 寫 的 敘 事 功 能 問 題 。 她 認 
為 ： 香 氣 描 寫 在 敘 事 中 建 立 起 虛 化 空 間 的 敘 事 層 面 。 香 氣 和 紅 樓 門 
一 樣 ， 是 本 書 極 新 穎 ， 極 富 創 意 的 論 述 。 作 者 引 證 美 國 學 者 庫 格 勒 
(Kugler)的《時間的形態：事物的歷史》 (The Shape of Time: A 
History of 幻 關 於 時 間 形 態 化 的 觀 點 ， 為 我 們 開 拓 小 說 敘 事 理 
論 的 新 領 域 。 《 紅 樓 夢 》 中 有 很 多 燃 香 的 場 面 和 空 間 ， 像 賈 府 四 季 
燃 香 ， 祭 祖 宗 要 焚 香 ， 節 慶 要 燃 香 祝 賀 ， 清 潔 房 屋 要 熏 香 ， 寶 玉 結 
婚 發 病 要 點 安 息 香 ， 凡 此 種 種 ， 都 是 為 了 這 實 中 有 虛 ， 虛 中 有 實 的 
描 寫 ， 達 到 心 理 上 的 聯 覺 效 果 。 
作 者 統 計 出 《 紅 樓 夢 》 賈 府 使 用 的 香 料 有 十 餘 種 ， 自 然 香 詞 語 
有 二 十 餘 種 ， 其 他 香 詞 語 十 餘 種 ， 飲 食 香 詞 語 十 五 種 ， 以 香 命 名 的 
建 築 十 餘 種 ， 以 香 入 詩 的 詩 句 二 十 句 ， 園 林 香 型 十 餘 種 ， 等 等 。 這 
些 香 的 描 寫 建 立 起 文 本 虛 化 的 香 氣 空 間 。 作 者 認 為 ， 香 氣 是 嗅 覺 空 
間 的 一 個 符 號 ， 或 者 說 一 種 元 素 ， 它 在 敘 事 中 對 應 於 不 同 的 場 景 、 
不 同 的 人 物 ， 以 及 不 同 的 心 理 ， 建 構 出 不 同 的 空 間 思 維 定 勢 ， 並 且 
形 成 不 同 的 香 氣 韻 調 。 譬 如 秦 氏 房 間 「 甜 香 襲 人 」 ， 建 構 出 充 滿 脂 粉 
氣 的 俗 香 ， 表 現 的 是 一 種 帶 有 濁 韻 的 濁 香 調 ， 暗 示 了 秦 氏 生 活 的 淫 
靡 和 奢 侈 ； 鳳 姐 房 間 「 香 撲 了 臉 」 ， 建 構 出 空 間 的 豪 華 ， 表 現 的 是 一 
種 帶 有 剛 韻 的 辛 香 調 ， 暗 示 了 鳳 姐 的 幹 練 潑 辣 ； 蘅 蕪 苑 的 香 建 構 出 
空 間 的 冷 艷 ， 表 現 的 是 一 種 帶 有 清 韻 的 涼 香 調 ， 暗 示 寶 釵 的 性 格 冷 
中 有 剛 韻 ； 怡 紅 院 屬 於 暖 香 ， 表 現 的 是 帶 有 柔 韻 的 醇 香 調 ， 暗 示 了 
寶 玉 性 格 柔 和 ； 瀟 湘 館 屬 於 奇 香 ， 表 現 的 是 帶 有 清 韻 的 清 香 調 ， 暗 
示 了 黛 玉 清 高 孤 傲 的 性 格 。 
作 者 認 為 香 氣 意 象 所 建 構 的 空 間 不 僅 是 虛 化 的 ， 要 通 過 讀 者 的 
體 驗 ， 在 視 覺 形 象 上 還 是 虛 靈 的 ， 顯 示 出 空 間 層 次 的 空 白 ， 以 無 形 
當 有 形 。 它 與 中 國 畫 的 「 留 白 」 和 中 國 書 法 的 「 計 白 當 黑 j 有 共 同 
的 視 覺 隱 喻 ， 文 本 敘 事 中 的 香 氣 空 間 和 實 體 空 間 的 關 係 ， 好 比 中 國 
書 畫 中 白 與 墨 ， 香 氣 是 白 ， 實 體 場 景 是 墨 ， 以 香 氣 的 白 概 括 場 景 的 
墨 ， 空 白 靈 動 地 貫 . 穿 整 個 場 景 描 繪 。 香 氣 的 空 靈 性 與 舞 台 空 間 的 虛 
靈 有 異 曲 同 工 之 妙 ， 創 造 出 人 物 活 動 環 境 的 氣 氛 。 在 這 裏 ， 作 者 在 
闡 釋 虛 化 的 香 氣 空 間 時 ， 體 現 出 中 國 傳 統 詩 學 關 於 有 無 、 虛 實 、 對 
立 統 一 的 關 係 。 實 體 空 間 是 有 ， 虛 化 空 間 是 無 ， 香 料 是 有 、 實 ， 香 
氣 是 無 、 虛 。 更 為 可 貴 的 是 ， 作 者 還 從 理 論 上 梳 理 、 辨 析 香 與 中 國 
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味 文 化 源 遠 流 長 的 關 係 ， 以 傳 統 的 「 滋 味 說 」 來 補 充 它 的 描 述 ， 從 
而 使 香 的 論 述 學 理 性 ， 對 於 紅 學 研 究 和 敘 事 理 論 研 究 都 無 疑 有 所 貢 
獻 ° 
《 紅 樓 夢 》 中 大 觀 園 之 與 起 和 衰 落 是 從 第 五 回 寶 玉 遊 太 虛 幻 境 
開 始 。 此 著 名 之 夢 有 助 於 對 大 觀 園 空 間 敘 事 的 詮 釋 ， 析 述 起 來 應 集 
中 於 其 對 全 書 空 間 結 構 的 串 聯 作 用 。 一 般 研 究 者 把 注 意 力 集 中 在 夢 
中 所 閱 的 金 陵 十 二 釵 名 冊 上 ， 因 而 強 調 名 冊 中 關 於 書 中 女 子 命 運 的 
預 言 ， 卻 沒 有 人 從 空 間 敘 事 角 度 談 它 的 夢 與 非 夢 、 現 實 與 虛 擬 的 空 
間 轉 換 。 作 者 論 道 ： 「 虛 擬 的 夢 幻 空 間 與 實 體 的 場 景 空 間 和 虛 化 的 
香 氣 空 間 分 別 是 敘 事 空 間 的 三 個 層 面 ， 形 成 物 質 和 精 神 、 真 實 與 想 
象 、 實 在 與 虛 化 的 空 間 關 係 」 （ 頁 1 0 3 ) 。 她 認 為 夢 幻 與 場 景 的 關 係 主 
要 在 夢 幻 對 場 景 的 凌 駕 與 導 引 。 她 指 出 《 紅 樓 夢 》 第 1 2 回 中 跛 道 士 
送 給 賈 瑞 一 面 鏡 子 ， 鏡 面 上 鑿 著 「 風 月 寶 鑒 」 四 個 字 ， 這 鏡 子 反 面 
是 一 具 骷 髏 ， 正 面 是 美 人 鳳 姐 ， 正 面 代 表 色 ， 反 面 代 表 空 。 色 為 
假 ， 空 為 真 ， 實 體 的 場 景 空 間 代 表 「 色 」 ， 虛 構 的 夢 幻 空 間 代 表 
「 空 」 。 這 裏 直 接 表 現 出 兩 個 空 間 層 次 的 關 係 ， 正 是 《 紅 樓 夢 》 敘 事 
講 述 的 「 假 作 真 時 真 亦 假 」 的 寫 照 。 張 世 君 認 為 「 它 的 更 深 的 內 蘊 
包 含 着 夢 幻 對 場 景 的 顛 覆 ， 或 說 夢 幻 對 現 實 的 顛 覆 。 夢 幻 與 場 景 的 
真 正 關 係 是 一 種 正 反 同 體 的 空 間 建 構 」 （ 頁 1 0 4 ) 。 這 其 中 還 包 括 民 間 
文 化 對 正 統 秩 序 的 顛 覆 ， 民 間 鬼 幻 的 傳 奇 ， 地 獄 鬼 魅 的 虛 景 ， 都 是 
對 正 統 文 化 的 直 接 顛 覆 。 如 1 6 回 秦 鐘 夢 鬼 捉 拿 ， 鬼 魅 對 世 情 的 調 
侃 ， 「 正 是 夢 幻 對 現 實 的 顛 覆 筆 墨 」 。 
為 了 建 立 空 間 敘 事 的 框 架 ， 張 世 君 還 提 出 空 間 敘 事 的 新 概 念 
「 分 節 」 （ a r t i c u l a t i o n ) 。 「 分 節 」 是 指 空 間 場 景 的 停 頓 與 轉 換 現 
象 ， 通 過 空 間 敘 事 的 轉 換 來 對 時 間 序 列 分 節 。 利 用 這 些 新 概 念 ， 她 
梳 理 出 與 三 個 空 間 層 次 相 對 應 的 四 種 空 間 元 素 — — 門 、 香 、 恍 惚 、 場 
外 人 ， 它 們 是 空 間 敘 事 的 四 個 分 節 點 ， 成 為 空 間 轉 換 的 關 節 和 媒 
介 ° 
作 者 又 認 為 空 間 敘 事 的 分 節 點 在 《 紅 樓 夢 》 中 首 先 是 與 實 體 的 
空 間 場 景 相 對 應 的 園 林 門 。 中 國 古 代 建 築 歷 來 重 視 門 的 修 建 以 及 門 
的 作 用 ， 《 紅 樓 夢 》 不 僅 寫 出 賈 府 園 林 的 門 ， 而 且 還 寫 出 皇 家 園 林 
的 門 ， 如 「 外 宮 門 」 、 「 内 宮 門 」 、 「 殿 門 」 等 。 作 者 認 為 「 門 成 為 
連 接 民 間 園 林 和 宮 廷 園 林 的 分 節 點 」 。 層 層 疊 疊 的 門 ， 有 顯 示 皇 權 威 
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儀 的 皇 宮 ， 表 現 朝 廷 人 物 在 宮 廷 空 間 的 活 動 ； 有 民 間 的 庭 院 、 園 
林 ， 表 現 大 觀 園 中 人 物 的 活 動 。 表 現 宮 廷 禮 儀 、 封 建 等 級 是 通 過 空 
間 敘 事 的 分 節 點 「 門 」 來 完 成 的 。 作 者 還 提 到 了 「 門 的 縱 向 建 構 」 
和 「 門 的 橫 向 建 構 」 問 題 。 她 發 現 《 紅 樓 夢 》 「 1 2 0 回 書 的 開 端 結 尾 
都 由 門 和 門 的 進 出 連 接 」 （ 頁 1 3 6 - 1 3 7 ) 。 「 除 了 章 回 首 尾 的 門 的 連 接 
外 ， 整 個 文 本 内 的 情 節 線 索 也 是 由 門 來 聯 繫 的 」 （ 頁 1 4 1 ) 。 由 此 作 者 
得 出 結 論 ： 在 《 紅 樓 夢 》 中 ， 門 是 情 節 起 承 轉 合 的 樞 紐 ， 所 有 的 情 
節 轉 折 和 激 變 都 是 通 過 門 來 實 現 或 者 是 以 門 為 見 證 的 。 
張 世 君 認 為 虛 化 空 間 的 分 節 點 是 嗅 覺 香 的 空 間 暗 示 ， 香 在 空 間 
敘 事 中 負 起 特 殊 的 功 用 ， 成 為 場 景 分 節 的 又 一 個 分 節 點 。 換 言 之 ， 
香 在 場 景 轉 換 的 時 候 成 為 場 景 分 節 的 一 個 暗 示 ， 人 物 聞 香 入 室 ， 聞 
香 入 園 ， 從 嗅 覺 上 把 人 物 從 一 個 場 景 引 入 另 一 個 場 景 。 書 中 關 於 聞 
香 入 室 的 描 寫 有 十 多 次 。 從 非 夢 到 夢 ， 是 一 個 空 間 轉 換 的 過 程 ， 即 
由 現 實 轉 入 超 現 實 ， 實 體 轉 入 虛 擬 ， 人 界 轉 入 仙 界 、 鬼 界 ， 靠 的 是 
恍 惚 入 夢 。 作 者 找 出 書 中 二 十 六 個 夢 有 十 七 個 是 靠 「 恍 惚 」 詞 語 的 
引 入 ， 進 入 夢 境 的 。 
通 常 ， 敘 事 節 奏 都 表 現 在 時 間 序 列 中 ， 但 作 者 認 為 ， 在 空 間 敘 
事 中 也 同 樣 存 在 敘 事 節 奏 。 時 間 在 進 出 的 腳 步 中 不 知 不 覺 地 流 逝 ， 
空 間 在 眼 睛 的 觀 看 中 擴 大 ， 變 換 視 角 ， 說 話 的 形 聲 色 在 時 間 流 程 中 
勾 畫 出 了 空 間 的 場 景 ， 時 間 與 空 間 疊 合 在 一 起 。 循 環 敘 事 不 斷 地 從 
空 間 到 時 間 ， 節 奏 鮮 明 。 由 此 ， 作 者 建 立 起 本 書 總 的 觀 點 體 系 和 空 
間 敘 事 的 構 架 。 
小 說 敘 事 本 是 敘 事 者 的 一 套 技 巧 和 言 辭 媒 介 。 在 西 方 的 文 學 理 
論 中 ， 有 關 敘 事 者 的 研 究 ， 一 般 是 潛 心 於 敘 事 者 與 所 表 現 的 小 說 虛 
構 世 界 的 關 係 上 ， 亦 就 敘 事 模 式 提 出 某 種 主 張 或 觀 點 ， 如 「 敘 事 形 
式」（narrative forms)、「敘事情況」（narrative s i t u a t i o n )等。中 
國 傳 統 的 文 學 理 論 沒 有 一 套 系 統 的 敘 事 理 論 ， 空 間 敘 事 就 更 付 諸 闕 
如 。 這 一 方 面 說 明 小 說 地 位 的 低 微 ， 另 一 方 面 那 些 不 同 凡 俗 的 學 者 
對 小 說 的 態 度 遠 不 及 詩 文 。 即 使 小 說 在 理 論 上 獲 得 遲 來 的 關 注 ， 敘 
事 模 式 的 問 題 仍 然 沒 有 引 起 學 術 界 的 重 視 。 《 紅 樓 夢 的 空 間 敘 事 》 
填 補 了 中 國 空 間 敘 事 藝 術 的 空 白 。 我 認 為 ， 敘 事 結 構 的 探 討 或 空 間 
敘 事 的 研 究 ， 是 解 決 中 國 小 說 與 小 說 史 某 些 重 要 問 題 的 重 要 步 驟 。 
這 種 研 究 方 向 必 可 作 為 西 方 與 中 國 敘 事 藝 術 比 較 的 基 礎 。 
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張 世 君 在 提 到 敘 事 空 間 建 構 時 ， 如 能 與 西 方 現 代 理 論 更 巧 妙 的 
結 合 來 論 述 ， 將 更 有 利 於 敘 事 理 論 的 建 設 。 雖 然 書 中 有 些 地 方 對 這 
類 問 題 有 所 涉 及 ， 但 如 果 能 夠 稍 加 展 開 ， 自 然 會 有 助 於 「 香 氣 在 敘 
事 中 的 空 間 建 構 」 和 「 夢 幻 在 敘 事 中 的 空 間 建 構 」 論 證 方 面 的 進 一 
步 闡 發 。 如 她 在 本 書 第 8 3 頁 提 到 「 香 氣 是 嗅 覺 空 間 的 一 個 符 號 ， 或 
者說一種元素……」時，如能從符號學（ s e m i o t i c s ) 的角度’研究 
「 香 氣 」 、 「 夢 幻 」 的 衍 生 、 製 造 、 傳 遞 、 交 換 、 接 受 、 解 析 等 ， 相 
信 會 有 助 於 闡 明 敘 事 空 間 建 構 。 這 是 本 書 的 一 個 缺 憾 。 另 外 ， 此 書 
過 份 注 重 文 本 分 析 ， 對 歷 史 文 化 的 變 因 考 慮 不 足 ， 有 意 或 無 意 間 簡 
化 了 歷 史 流 變 中 複 雜 的 層 次 。 如 果 作 者 能 夠 注 意 到 敘 事 的 文 化 歷 史 
流 變 性 ， 便 有 必 要 再 尋 思 其 敘 事 空 間 的 駁 雜 面 ， 希 望 在 千 變 萬 化 的 
表 象 下 求 取 空 間 敘 事 的 主 體 和 中 心 。 
劉 介 民 
廣 州 大 學 
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